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ABSTRAK 
 
 Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu program akselerasi penurunan Angka 
Kematian Bayi (AKB), namun pelaksanaannya masih belum optimal. Kendala dalam pelaksanaan IMD 
karena kurangnya dukungan bidan.. Dalam perannya bidan membutuhkan pelatihan yang relevan 
sehingga memiliki perilaku yang mendukung IMD. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 
pelatihan IMD terhadap perilaku bidan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan desain 
“Quasi Experimental Pre-test dan Post-test with control group”. Dengan intervensi pelatihan IMD yang 
terdiri dari 6 sesi. Jumlah sampel 46 orang yang terbagi pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kuisioner dan daftar tiik dengan t test independent . 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan perilaku bidan tentang IMD (p-value = 0.000) antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol . Kesimpulan pelatihan IMD mempengaruhi perilaku bidan 
dalam pelaksanaan IMD di RSUD Solok dan RSIA Permata Bunda. Disarankan agar direktur rumah sakit 
untuk melakukan pelatihan IMD kepada seluruh bidan. 
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